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BERKELEYCOUNTY
NEWBERRYCOUNTY
LAURENSCOUNTY
CHESTERCATAWBARGNL
BEAUFORTCOUNTY
CHERAW MUNI/LYNCHBELLINGERFIELD
MT PLEASANTRGNL-FAISONFIELD
FAIRFIELDCOUNTY
LOWCOUNTRYREGIONAL
UNION COUNTY,TROY SHELTONFIELD
EDGEFIELDCOUNTY
HUGGINSMEMORIALSUMTER
SUMMERVILLE
SPARTANBURGDOWNTOWNMEMORIAL
SALUDACOUNTY
ST GEORGE
ROCK HILL/YORKCO/BRYANT FIELD
RIDGELAND
PICKENSCOUNTY
LEXINGTONCOUNTY ATPELION
PAGELAND
ORANGEBURGMUNICIPAL
GRANDSTRAND
MYRTLEBEACHINTL
MARIONCOUNTY
SANTEECOOPERREGIONAL
MC CORMICKCOUNTY
TWINCITY
LANCASTERCOUNTY-MCWHIRTER FIELD
LAKE CITYMUNI CJEVANS FIELD
WILLIAMSBURGREGIONAL
CHARLESTONEXECUTIVE
WOODWARDFIELD
HESTERMEMORIAL
LEE COUNTY-BUTTERSFIELD
MARLBORO COUNTYJETPORT - H.E.AVENT FIELD
BARNWELLREGIONAL BAMBERGCOUNTY
ROBERT FSWINNIE
ANDERSONRGNL
ALLENDALECOUNTY
AIKENMUNI
CHARLOTTEDOUGLASINTL
SAVANNAHHILTON HEAD INTERNATIONAL
AUGUSTARGNL ATBUSH FIELD HOLLYHILL
HILTONHEAD
HEMINGWAYSTUCKEY
HARTSVILLERGNL
HAMPTONVARNVILLE
GREENVILLESPARTANBURGINTL
GREENWOODCOUNTY
DONALDSONFIELD
GREENVILLEDOWNTOWN
GEORGETOWNCOUNTY
FLORENCERGNL
DILLONCOUNTYDARLINGTONCOUNTYJETPORT
CONWAYHORRYCOUNTY
JIM HAMILTONL.B. OWENSAIRPORT
COLUMBIAMETROPOLITAN
OCONEECOUNTYRGNL
CHARLESTONAFB/INTL
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Publicly Owned and Used Airportswith Congressional Districts
Legend
o Public Owned/Used Airports
Ira E. "Bud" Coward II
Robert E. "Bob" Walker
Barry G. Avent
Dennis L. Dabney, CPA
Tim Scott (01)
Joe Wilson (02)
Jeff Duncan (03)
Trey Gowdy (04)
Mick Mulvaney (05)
James E. Clyburn (06)
CongressionalRepresentativesChairman - Delphin A. Gantt, Jr.Airport Commisioners
Frank W. Young, M.D.
Vacant
